






















































































































１．各種商品卸売業（複数の商品を扱っている） 12  26.1％
２．繊維・衣類等卸売業 1   2.2％
３．飲食料品卸売業 3   6.5％
４．建築材料，鉱物，金属材料等卸売業 5  10.9％
５．機械器具卸売業 11  23.9％

















２．100～299人 17  37.0%
３．300～599人 16  34.8%
４．600～999人 7  15.2%










２．25～49% 20  44.4%

















３．50～74% 11  23.9%















社 増加した 変わらない 減少した
合　　　計 46 23（50.0％） 14（30.4％） 9（19.6％）
【業　　種】
１．各種商品卸売業 12 5（41.7％） 3（25.0％） 4（33.3％）
２．繊維・衣類等卸売業 1 0（0.0%） 1（100％） 0（0.0%）
３．飲食料品卸売業 3 0（0.0%） 2（66.7％） 1（33.3％）
４．建築材料，鉱物，金属材料等卸売業 5 3（60.0％） 1（20.0％） 1（20.0％）
５．機械器具卸売業 11 4（36.4％） 6（54.5％） 1（9.1%）
６．その他の卸売業 14 11（78.6％） 1（7.1％） 2（14.3％）
【従業員規模】
１．100～299人 17 7（41.2％） 8（47.1％） 2（11.7％）
２．300～599人 16 8（50.0％） 4（25.0％） 4（25.0％）
３．600～999人 7 4（57.1％） 1（14.3％） 2（28.6％）





















社 増加した 変わらない 減少した
合　　　　　計 46 10（21.7％） 32（69.6％） 4（8.7％）
【業　　種】
１．各種商品卸売業 12 2（16.7％） 8（66.7％） 2（16.7％）
２．繊維・衣類等卸売業 1 0（0.0％） 1（100％） 0（0.0％）
３．飲食料品卸売業 3 0（0.0％） 3（100％） 0（0.0％）
４．建築材料，鉱物，金属材料等卸売業 5 1（20.0％） 4（80.0％） 1（20.0％）
５．機械器具卸売業 11 1（9.1％） 10（90.9％） 0（0％）
６．その他の卸売業 14 6（42.9％） 6（42.9％） 2（14.2％）
【従業員規模】
１．100～299人 17 3（17.6％） 13（76.5％） 1（5.9％）
２．300～599人 16 3（18.8％） 12（75.0％） 1（6.2％）
３．600～999人 7 2（28.6％） 3（42.8％） 2（28.6％）







社 増加した 変わらない 減少した
合　　　計 46 13（28.3％） 32（69.6％） 1（2.1％）
【業　　種】
１．各種商品卸売業 12 3（25.0％） 9（75.0％） 0（0.0％）
２．繊維・衣類等卸売業 1 0（0.0％） 1（100％） 0（0.0％）
３．飲食料品卸売業 3 1（33.3％） 2（66.7％） 0（0.0％）
４．建築材料，鉱物，金属材料等卸売業 5 2（40.0％） 3（60.0％） 0（0.0％）
５．機械器具卸売業 11 3（27.3％） 8（72.7％） 0（0.0％）
６．その他の卸売業 14 4（28.6％） 9（64.3％） 1（7.1％）
【従業員規模】
１．100～299人 17 4（23.5％） 13（76.5％） 0（0.0％）
２．300～599人 16 4（25.0％） 12（75.0％） 0（0.0％）
３．600～999人 7 3（42.8％） 3（42.8％） 1（14.4％）










































社 29歳以下 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45歳以上
合　　　　計 46 1（2.1％） ５（10.9％） 17（37.0％） 23（50.0％） 0（0.0％）
【業　　　種】
１．各種商品卸売業 12 0（0.0％） 0（0.0％） 6（50％） 6（50％） 0（0.0％）
２．繊維・衣類等卸売業 1 0（0.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 1（100％） 0（0.0％）
３．飲食料品卸売業 3 0（0.0％） 0（0.0％） 1（33.3％） 2（66.7％） 0（0.0％）
４．建築材料，鉱物，金属材料等卸売業 5 0（0.0％） 1（20％） 2（40％） 2（40％） 0（0.0％）
５．機械器具卸売業 11 0（0.0％） 0（0.0％） 4（36.4％） 7（63.6％） 0（0.0％）
６．その他の卸売業 14 1（7.1％） 4（28.6％） 5（35.7％） 4（28.6％） 0（0.0％）
【従業員規模】
１．100-299人 17 0（0.0％） 1（5.9％） 6（35.3％） 10（58.9％） 0（0.0％）
２．300-599人 16 0（0.0％） 1（6.3％） 7（43.7％） 8（50％） 0（0.0％）
３．600-999人 7 1（14.3％） 2（28.5％） 2（28.5％） 2（28.5％） 0（0.0％）























社 １年未満 １～３年 ４～６年 ７～９年 10年以上
合　　計 45 0（0.0％） 9（20.0％） 32（71.1％） 4（8.9％） 0（0.0％）
【業　　　種】
１．各種商品卸売業 11 0（0.0％） 1（9.1％） 9（81.8％） 1（9.1％） 0（0.0％）
２．繊維・衣類等卸売業 1 0（0.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 1（100％） 0（0.0％）
３．飲食料品卸売業 3 0（0.0％） 1（33.3％） 2（66.7％） 0（0.0％） 0（0.0％）
４．建築材料，鉱物，金属材料等卸売業 5 0（0.0％） 0（0.0％） 5（100.0％） 0（0.0％） 0（0.0％）
５．機械器具卸売業 11 0（0.0％） 2（18.2％） 7（63.6％） 2（18.2％） 0（0.0％）
６．その他の卸売業 14 0（0.0％） 5（35.7％） 9（64.3％） 0（0.0％） 0（0.0％）
【従業員規模】
１．100～299人 16 0（0.0％） 1（6.2％） 12（75.0％） 3（18.8％） 0（0.0％）
２．300～599人 16 0（0.0％） 5（31.2％） 11（68.8％） 0（0.0％） 0（0.0％）
３．600～999人 7 0（0.0％） 2（28.6％） 4（57.1％） 1（14.3％） 0（0.0％）







































合　　計 46 4.8 4.1 4.6 2.5 4.6 4.1 3.8
【業　　種】
１．各種商品卸売業 12 4.7 4.1 4.6 2.7 4.3 4.3 3.8
２．繊維衣類等卸売
業
1 5.0 5.0 5.0 2.0 5.0 2.0 5.0
３．飲食料品卸売業 3 5.0 4.0 4.7 1.0 4.3 3.7 4.0
４． 建築材料，鉱物， 
金属材料等卸売業
5 4.6 4.2 4.8 1.6 4.8 5.0 3.6
５．機械器具卸売業 11 4.8 4.6 4.5 3.0 4.5 3.7 3.7
６．その他の卸売業 14 4.9 3.9 4.6 2.4 4.8 4.3 3.8
【従業員規模】
１．100～299人 17 4.6 4.1 4.6 2.7 4.4 4.1 3.6
２．300～599人 16 4.9 4.4 4.7 2.5 4.8 4.4 3.9
３．600～999人 7 4.9 4.5 4.9 2.1 4.4 3.7 4.1




































































合　　計 46 3.8 2.6 1.8 2.8 2.9
【業　　種】
１．各種商品卸売業 12 3.9 3.0 1.9 3.0 3.4
２．繊維・衣類等卸売業 1 4.0 3.0 2.0 4.0 4.0
３．飲食料品卸売業 3 4.0 2.3 2.0 2.7 4.3
４． 建築材料，鉱物，
　　金属材料等卸売業
5 4.2 2.8 2.0 3.2 2.0
５．機械器具卸売業 11 3.9 2.5 1.6 2.6 2.5
６．その他の卸売業 14 3.4 2.2 1.6 2.7 2.5
【従業員規模】
１．100～299人 17 4.2 2.8 1.5 2.9 2.9
２．300～599人 16 3.3 2.6 1.6 2.6 2.7
３．600～999人 7 4.0 2.6 1.6 3.3 3.0


























合　　計 46 2.4 2.2 2.0 2.7
【業　　種】
１．各種商品卸売業 12 2.5 2.3 2.1 2.4
２．繊維・衣類等卸売業 1 4.0 3.0 2.0 3.0
３．飲食料品卸売業 3 2.0 1.7 2.3 2.0
４． 建築材料，鉱物，
　　金属材料等卸売業
5 2.8 1.8 2.2 3.0
５．機械器具卸売業 11 2.2 2.5 1.9 2.5
６．その他の卸売業 14 2.2 2.1 1.8 3.4
【従業員規模】
１．100～299人 17 2.9 2.6 2.0 2.1
２．300～599人 16 2.3 2.1 1.8 2.9
３．600～999人 7 2.0 2.0 2.5 3.3






















































合　　計 45 25（55.6％） 5（11.1％） 15（33.3％）
【業　種】
１．各種商品卸売業 12 7（58.3％） 1（8.3％） 4（33.3％）
２．繊維衣類等卸売業 1 1（100.0％） 0（0.0％） 0（0.0％）
３．飲食料品卸売業 3 1（33.3％） 1（33.3％） 1（33.3％）
４．建築材料，鉱物，
　　金属材料等卸売業
5 1（20.0％） 0（0.0％） 4（80.0％）
５．機械器具卸売業 10 7（70.0％） 1（10.0％） 2（20.0％）
６．その他の卸売業 14 7（50.0％） 2（14.3％） 5（35.7％）
【従業員規模】
１．100～299人 16 9（56.3％） 2（12.5％） 5（31.2％）
２．300～599人 16 10（62.5％） 2（12.5％） 4（25.0％）
３．600～999人 7 2（28.6％） 1（14.3％） 4（57.1％）

















社 OJT 自己啓発 Off-JT
合　　計 46 4.7 3.9 4.0
【業　　種】
１．各種商品卸売業 12.0 4.7 3.8 3.9
２．繊維・衣類等卸売業 1.0 4.0 4.0 4.0
３．飲食料品卸売業 3.0 5.0 4.0 4.0
４．建築材料，鉱物，金属材料等卸売業 5.0 4.6 3.6 3.6
５．機械器具卸売業 11.0 4.7 4.0 4.1
６．その他の卸売業 14.0 4.6 4.0 4.1
【従業員規模】
１．100～299人 17.0 4.8 3.8 4.3
２．300～599人 16.0 4.6 4.1 4.3
３．600～999人 7.0 4.6 3.4 3.9






































































合　　計 45 3.6 4.0 3.0 2.8
【業　　種】
１．各種商品卸売業 12 3.7 3.8 2.8 3.1
２．繊維・衣類等卸売業 1 4.0 5.0 4.0 4.0
３．飲食料品卸売業 3 3.0 4.0 2.3 3.7
４．建築材料，鉱物，
　　金属材料等卸売業
5 3.6 3.6 3.2 2.6
５．機械器具卸売業 10 3.7 4.1 3.0 2.7
６．その他の卸売業 14 3.6 4.1 3.1 2.6
【従業員規模】
１．100～299人 16 3.4 3.7 2.3 2.7
２．300～599人 16 3.8 4.3 3.1 2.6
３．600～999人 7 4.0 4.0 3.9 3.1























合　　計 45 3.1 2.9 2.8 2.7 3.7
【業　　種】
１．各種商品卸売業 12 3.4 3.0 3.3 2.8 3.3
２．繊維・衣類等卸売業 1 4.0 5.0 3.0 4.0 4.0
３．飲食料品卸売業 3 2.0 2.0 2.0 2.0 3.3
４．建築材料，鉱物，
　　金属材料等卸売業
5 2.6 2.2 2.6 2.2 3.8
５．機械器具卸売業 10 3.0 3.4 2.8 2.9 3.8
６．その他の卸売業 14 3.1 2.6 2.7 2.8 3.9
【従業員規模】
１．100～299人 16 2.7 2.3 2.8 2.1 3.2
２．300～599人 16 3.0 2.9 2.6 2.8 3.7
３．600～999人 7 3.6 3.6 3.0 3.7 4.3



























































































社 29歳以下 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45歳以上
合　　　　　計 46 1（2.1％） ５（10.9％） 17（37.0％） 23（50.0％） 0（0.0％）
【業　　種】
１．各種商品卸売業 12 0（0.0％） 0（0.0％） 6（50％） 6（50％） 0（0.0％）
２．繊維・衣類等卸売業 1 0（0.0％） 0（0.0％） 0（0.0％） 1（100％） 0（0.0％）
３．飲食料品卸売業 3 0（0.0％） 0（0.0％） 1（33.3％） 2（66.7％） 0（0.0％）
４．建築材料，鉱物，金属材料等卸売業 5 0（0.0％） 1（20％） 2（40％） 2（40％） 0（0.0％）
５．機械器具卸売業 11 0（0.0％） 0（0.0％） 4（36.4％） 7（63.6％） 0（0.0％）
６．その他の卸売業 14 1（7.1％） 4（28.6％） 5（35.7％） 4（28.6％） 0（0.0％）
【従業員規模】
１．100～299人 17 0（0.0％） 1（5.9％） 6（35.3％） 10（58.9％） 0（0.0％）
２．300～599人 16 0（0.0％） 1（6.3％） 7（43.7％） 8（50％） 0（0.0％）
３．600～999人 7 1（14.3％） 2（28.5％） 2（28.5％） 2（28.5％） 0（0.0％）



















































A．商品知識 4.8 36 78.3％ 10 21.7％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 46 100.0％
B.テリトリイ分析 4.1 17 39.5％ 19 44.2％ 6 14.0％ 1 2.3％ 0 0.0％ 43 100.0％
C.コンサルティング（小
売店への提案力など）
4.6 31 70.5％ 9 20.5％ 3 6.8％ 1 2.3％ 0 0.0％ 44 100.0％
D.国際的なコミュニ
ケーション能力
2.5 1 2.2％ 8 17.4％ 9 19.6％ 22 47.8％ 6 13.0％ 46 100.0％
E.クレーム処理 4.6 28 60.9％ 16 34.8％ 2 4.3％ 0 0.0％ 0 0.0％ 46 100.0％
F.不良債権の処理（顧
客の信用，代金回収）
4.1 22 48.9％ 13 28.9％ 7 15.6％ 2 4.4％ 1 2.2％ 45 100.0％
G.パソコンなどのIT機
器の操作能力





















































































19 21 5 0 1 46













































6 12 12 12 3 45









13 22 9 1 0 45
















































2 3 14 11 16 46






4 16 13 10 2 45




7 15 10 9 4 45




















































0 1 0 1 0 2
0.0％ 50.0％ 0.0％ 50.0％ 0.0％ 100.0％




0 0 1 1 1 3
0.0％ 0.0％ 33.3％ 33.3％ 33.3％ 100.0％
0.0％ 0.0％ 10.0％ 11.1％ 25.0％ 6.7％
３　どちらとも
言えない
0 4 6 3 1 14
0.0％ 28.6％ 42.9％ 21.4％ 7.1％ 100.0％




2 5 2 2 0 11
18.2％ 45.5％ 18.2％ 18.2％ 0.0％ 100.0％
28.6％ 33.3％ 20.0％ 22.2％ 0.0％ 24.4％
５　当てはまら
ない
5 5 1 2 2 15
33.3％ 33.3％ 6.7％ 13.3％ 13.3％ 100.0％
71.4％ 33.3％ 10.0％ 22.2％ 50.0％ 33.3％
計
7 15 10 9 4 45
100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％























































































0 1 1 0 0 2
0.0％ 50.0％ 50.0％ 0.0％ 0.0％ 100.0％




2 0 1 0 0 3
66.7％ 0.0％ 33.3％ 0.0％ 0.0％ 100.0％
50.0％ 0.0％ 7.7％ 0.0％ 0.0％ 6.7％
３　どちらとも
言えない
0 9 4 0 1 14
0.0％ 64.3％ 28.6％ 0.0％ 7.1％ 100.0％




1 3 2 5 0 11
9.1％ 27.3％ 18.2％ 45.5％ 0.0％ 100.0％
25.0％ 18.8％ 15.4％ 50.0％ 0.0％ 24.4％
５　当てはまら
ない
1 3 5 5 1 15
6.7％ 20.0％ 33.3％ 33.3％ 6.7％ 100.0％
25.0％ 18.8％ 38.5％ 50.0％ 50.0％ 33.3％
計
4 16 13 10 2 45
100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％



















































































1 1 2 3 0 7
14.3％ 14.3％ 28.6％ 42.9％ 0.0％ 100.0％




1 6 5 3 1 16
6.3％ 37.5％ 31.3％ 18.8％ 6.3％ 100.0％
20.0％ 37.5％ 38.5％ 30.0％ 50.0％ 34.8％
３　どちらとも
言えない
1 6 2 2 0 11
9.1％ 54.5％ 18.2％ 18.2％ 0.0％ 100.0％




1 1 4 2 1 9
11.1％ 11.1％ 44.4％ 22.2％ 11.1％ 100.0％
20.0％ 6.3％ 30.8％ 20.0％ 50.0％ 19.6％
５　当てはまら
ない
1 2 0 0 0 3
33.3％ 66.7％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 100.0％
20.0％ 12.5％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 6.5％
計
5 16 13 10 2 46
100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％ 100.0％













































































A．商品知識 5 4 3 2 1
B．テリトリイ分析 5 4 3 2 1
C． コンサルティング（小売店
への提案力など）
5 4 3 2 1
D． 国際的なコミュニケーショ
ン能力
5 4 3 2 1
E．クレーム処理 5 4 3 2 1
F． 不良債権の処理（顧客の信
用，代金回収）
5 4 3 2 1
G． パソコンなどのIT機器の操
作能力






























1 2 3 4 5
B．易しい仕事から徐々に難しい仕事へと異動させる。 1 2 3 4 5









































1 2 3 4 5


















OJT 5 4 3 2 1
自己啓発 5 4 3 2 1































A． 従業員に必要な能力を明らかにすることが難しい。 1 2 3 4 5
B． 目先の業績を優先するあまり，育成がなかなか進ま
ない。
1 2 3 4 5
C． 上司や先輩の指導・育成能力に問題がある。 1 2 3 4 5
D． 従業員が忙しすぎて，人材育成を受ける時間がない。 1 2 3 4 5
E． 従業員は人材育成を受ける意欲が不足している。 1 2 3 4 5
F． 育成に必要な経験をさせるための仕事の機会が不足
している。
1 2 3 4 5
G． 一人前に育ててもすぐにやめてしまう。 1 2 3 4 5
H． 育成の仕方を明確にすることができない。 1 2 3 4 5
I． 外部の教育訓練機関を使うのにコストがかかりすぎ
る。











　　　１　99人以下 ２　100-299人 ３　300-599 ４　600-999人 ５　1000人以上
　　1-2）そのうち営業職はどの程度いますか。１～４の該当する番号１つに○をつけてください。
　　　１　０～24% ２　25～49% ３　50～74% ４　75～100%
　　1-3）営業職のうち大卒はどの程度いますか。該当する番号１つに○をつけてください。
　　　１　０～24% ２　25～49% ３　50～74% ４　75～100%
　　2-1 ）５年前（平成22年４月）と比較して，貴社の正規従業員数に変化はありますか。１～３の該当する番
号１つに○をつけてください。
　　　１　増加した ２　変わらない ３　減少した
　　2-2）５年前（平成22年４月）と比較して，営業職の比率に変化はありますか。
　　　１　増加した ２　変わらない ３　減少した
　　2-3）５年前（平成22年４月）と比較して，営業職のうち大卒の比率に変化はありますか。
　　　１　増加した ２　変わらない ３　減少した
※ 　ここで得られたデータは，集計データとしてのみ利用し，個々のケースの公表はいたしません。ただし，貴
社名を本調査への協力会社として修士論文に記載しても良い場合には，「修士論文に記載可」に○印をつけて
下さい。また本調査に関連するインタビューを１時間程度行いたいのですが，ご許可いただけますでしょうか。
修士論文への記載 可 不可
貴社へのインタビュー 可 不可
担当者御芳名または係
TEL：　（　　　）　　　　E-mail：
貴社訪問の条件など
※　お差し支えなければ，下記にもご記入下さい。ご記入いただきました方には，調査結果を送付させていた
だきます。
貴社名
ご住所
〒　　　―
TEL：　　（　　　）
記入者御芳名
所属・役職
　ご記入が終わりましたら，同封の返信用封筒にて，平成27年11月30日（月）までにご返送下さい。ご
多忙中にもかかわりませず，ご協力をいただきまして誠にありがとうございました。
